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DE ICIUIRE m 
[ S i l DE LOS GUIDOS 
Hoy es la fecha dedicada a la con-
lemoración de los camaradas que 
yeron en aras del ideal, inmolados 
ría horda en los preliminares de la 
volución y muertos en la v i r i l lucha 
ría s a l v a c i ó n de E s p a ñ a . 
Acabó el estruendo de los Cañones , 
só el tableteo de las ametralladoras 
rolvieron a su vaina los aceros. La 
z a lumbró con su antorcha todos 
caminos de E s p a ñ a , de Nor te a 
, de Oeste a Este; en todos los 
Éíos de la Patria, ya Una y Libre, 
f el esfuerzo de sus hijos mejores 
ados por nuestro Caudi l lo , sona-
nlas trompetas de Va Vic tor ia que 
'brióse con sus mejores galas para 
ibir al t r iunfador, honrarle, enal-
be y glorif icarle . 
La a legr ía de la paz recobrada 
'^ e bases m á s firmes que nunca, 
' puede hacernos olvidar a los que 
1 pudieron alcanzar esta hora de 
^¡o. M á r t i r e s y h é r o e s , en fila 
wtninable desde la tierra al cielo, 
Jrcan la ruta de nuestros afanes y 
luestro porvenir. El los cayeron y 
fuerte fué tr iunfadora porque con 
sangre hicieron fecunda la t ierra 
'a Patria. 
P0nremos a nuestros muertos que-
0s- No hay tr iunfo sin dolor, y a 
0s tocó dar sus vidas en el sacrifi-
y en el h e r o í s m o para que alum-
ra la Paz en el suelo hispano, 
ado p0r potencias e x t r a ñ a s , y 
P'andeciera la verdad de Dios y 
aciera la grandeza de E s p a ñ a , 
o olvidemos a quienes abr ieron el 
ino a este renacer y fueron prc-
K,0^ 68 V g u í a s de ese Movimiento 
ador y de esa Revo luc ión creado-
Uan ^a unic'0 cn c o n j u n c i ó n espi-
rai la solera t radic ional y el anhe-
Ufogresivo en un fecundo avatar. 
I^ttiaradas de Falange E s p a ñ o l a 




y por la r e d e n c i ó n de la 
l íPresentesll 
¡Que Dios os tenga en su g lor ia ! 
E s p a ñ a , salva, no os o l v i d a r á j a m á s 
porque se ré i s siempre ejemplo y es t í -
mulo para las generaciones, que ad-
m i r á n d o o s y venerando vuestros 
nombres, l a b o r a r á n por la grandeva 
eterna de E s p a ñ a ! 
Hoy, la Fiesta de Cristo Rey 
N o dejéis de subir en el día de hoy, 
antequeranos buenos, hasta el M o n u -
mento de la Glorieta , para recibir las 
caricias del Rey de A m o r y agrade-
cerle su bondad para con nosotros . 
Y no olvidéis que si este Monumen-
to es obra de la d i g n a c i ó n miser icor-
diosa del D i v i n o Je sús y de su diestra 
omnipotente, lo es t a m b i é n de la fe y 
de la piedad de los antequeranos. 
Mas ¿qué d i r á en este lugar santo 
el Esp í r i tu del S e ñ o r ? Allí como en el 
J o r d á n , cuando el bautismo de J e s ú s , 
r epe t i r á . «Es te es mi Hi jo , en quien 
he puesto todas mis complacencias. 
Escuchadle porque E l es la Verdad; 
seguidle porque E l es el Camino; 
amadle porque E l es la Vida» . 
Y ¿qué d i r á el H i jo de Dios de Sí 
mismo? H a r á resonar la gran palabra 
que p r o n u n c i ó ante el inicuo juez: 
«Yo soy Rey..., para esto n a c í y vine 
al mundo, para dar testimonio de la 
v e r d a d » . Pedidle, pues, a este Rey de 
misericordia que reine en Antequera 
y que venga sobre nosotros su re ino 
de paz, de justicia y de amor. 
Camaradas caídos por Dios y por España 
pertenecientes a ta Falange de R n t e p r a 
Rafael Alca lá Cobos 
Francisco Almendro Mar t í n ez 
Joaqu ín A r r o y o Pé rez 
José Becerra G a r c í a 
Juan Becerra G a r c í a 
Juan Benítez G a r c í a 
José Mar í a Cabello D o m í n g u e z 
Lorenzo Casti l lo Luque 
Alfonso Conejo Conejo 
Rafael Corbacho S á n c h e z 
Manuel Cuenca Ruiz 
R a m ó n Checa Palma 
José Díaz Cast i l lo 
Antonio E n r í q u e z Lorente 
José Gálvez Cuadra 
José G a r c í a Agu i l a 
Francisco Gal lardo Llamas 
Fé l ix G o n z á l e z Ramos; 
Juan G ó m e z J iménez 
An ton io Hida lgo P a v ó n 
Juan J iménez C a l d e r ó n 
Juan León Douch i 
Enrique León López 
A r t u r o León Sorzano 
Fernando León Sorzano 
después del movimiento 
Enrique León Sorzano 
José León Sorzano 
Enrique Luque Or t iz 
Ricardo Morales Agu i l a r 
Manuel Morales G a r c í a 
Juan de D . Moreno P . - O b r e g ó n 
Mar iano Moreno P . - O b r e g ó n 
Carlos M u ñ o z G o n z á l e z 
José Navas Palomo 
José Orozco de la Fuente 
Francisco Or t iz M u ñ o z 
Diego Pozo G o n z á l e z 
Jesús Pozo G o n z á l e z 
José Ramos Castilla 
N i c o l á s Ramos Casti l la 
Enrique Romero M a g a r i ñ o 
Javier Rojas Alvarez 
José Ruiz Mar t ín 
José Ruiz Podadera 
Anton io S á n c h e z Agu i l a r 
Francisco S á n c h e z Agu i l a r 
Pedro S á n c h e z A g u i l a r ' 
Luis S á n c h e z A l a m i l l a 
Ricardo S á n c h e z Carmona 
Federico Vilanova Mas 
i P R E S E N T E S ! 
C L SOL D E A N T E Q U E R A 
E l ei M i ó "Pedro Espinosa" 
: úti\ la wM fls Corso rn 
E l pasado lunes tuvo lugar el acto 
inaugural del curso 1939-40 en el 
p r m e r centro docente de Antequera. 
En primer lugar, a las ocho y me-
d h de 1* m a ñ a n a se ce l eb ró en la 
Iglesia Mayor la misa del Esp í r i tu 
Santo. En ella comulgaron los profe-
sores y alumnos, que asistieron en su 
letal idad, a s í como ot.as muchas 
personas. 
A las doce, y en el s a l ó n de actos 
del Insti tuto, a r t í s t i c a m e n t e exornado 
bajo la d i recc ión del maeslro nacional 
don jnan de Dios Negr i l lo , se ce l eb ró 
j i s e s i ó n de apertura. La presidencia 
estuvo constituida por el director del 
• en i re , don An omo Rodi íguez Ga-
r r í ' o , quieií tenía a su derecha al 
comanaante mili tar , don Julio Redon-
do; a l juez municipal e interino de 
Ins t rucc ión , dóri Daniel Gálvez ; y 
t e i en e de la Guardia Civ i l , s e ñ o r 
Ca! ezas, en r e p r e s e n t a c i ó n del capi-
íá ; y a su izquierda, al alcalde, don 
D u g o López Priego; secretario de 
F i iange , dpn Carlos Ler ía , por ausen-
ci i del jefe local, y el jefe del S, E. Ü , 
d^n N i l o Piieto. E l señor- vicario 
e x c u s ó su asistencia por enfermedad. 
T a m b i é n estaban presentes los pro-
fesores del Insti tuto, s e ñ o r e s Sabugo, 
Gá lvez Cuadra, Gonzá l ez Danza y 
s e ñ o r a ; r e p r e s e n t a c i ó n de los PP. Ca-
puchinos y Carmelitas, decano del 
Colegio de Abogados, director del 
Banco de E s p a ñ a , jefes de Pol ic ía , 
Correos, Te légrafos y Teléfonos; to-
dos los s e ñ o r e s maestros y maestras 
de la localidad; el alférez s e ñ o r Mi -
randa y los a l féreces antiguos alum-
nos del Instituto, don Anton io Lanzat 
Ríos y don Carlos Guerrero Rodr í -
guez. E l resto del s a lón lo llenaban 
los alumnos y alumnas. 
En primer lugar, a b r i ó la ses ión el 
s e ñ o r Rodr íguez Garr ido dando lec-
tura a|la lista de los ca ídos^que fueron 
alumnos de nuestro Insti tuto y segui-
damente la Banda Munic ipa l inter-
p r e t ó el h imno -Cara al sol» que fué 
escuchado brazo en alto y coreado. 
A c o m i n u a c i ó n , el secretario, don 
Manuel Chaves J iménez, d ió lectura a 
la memoria correspondiente al curso 
Granja To real 
H A Z A S -
LEGHORNS BLANCA 
PRAT LEONADA 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
CONEJOS GIGANTES DE ESPAÑA 
C U i rsl C H I L L A 
m a i 29 JUIMEIJ Teléfono 53 
anterior expresiva del movimiento de 
personal y estado n u m é r i c o de alum-
nos matriculados, asignaturas y notas 
obtenidas, y dedicando especial men-
ción de grat i tud para el Exce len t í s i -
mo Ayuntamiento, Caja de Ahorros 
y fundac ión «E lena de Arco , viuda de 
Ovelar - , por sus aportaciones de ma-
t r í cu la s y l ibros a favor de alumnos 
pobres contribuyendo con ello al 
incremento de la e n s e ñ a n z a y de la 
cultura. 
Acto seguido se efectuó el reparto 
de premios a los alumnos que los 
han obtenido y que son los siguientes: 
//í^gmo —Francisco Mar t ínez Orte-
ga y R a m ó n Moreno Jiménez. 
Primer curso. — Carmen Maqueda 
Pedraza, Celia M u ñ o z F e r n á n d e z , 
José R o y á n Ort iz y Francisca Her-
n á n d e z Rod i íguez . 
Segundo cufso.—josé Calle Matas y 
Pedro Gallardo B a r ó n . 
rercer curso.—-Francisco G o n z á l e z 
Ruiz. 
Cuarto curso.—José Gal indo Bece-
r ra y Enriqueta Cuadra Rojas. 
Quinto curso.—Diego A r a g ó n A r -
tacho. 
S¿x/o curso.—José Luis Salido Sa-
grado. 1 
Todos los expresados fueron obje-
to de c a r i ñ o s o s aplausos al recibir 
los diplomas. 
Interpretado el h imno « O r i a m e n d i » 
por íd Banda, el director del Ins t i tu to 
p r o n u n c i ó las siguientes rituales 
palabras: 
«En nombre de Dios T r i n o y U n o 
y por mandato de S. E. el Jefe del 
Estado don Francisco Franco Baba-
monde, Caudi l lo de E s p a ñ a , Genera-
l í s imo de los Ejé rc i tos y s e ñ o r exce-
l en t í s imo , declaro inaugurado el 
curso a c a d é m i c o 1939 1940; ¡ F r a n c o , 
Franco, Franco! { A i r i b a E s p a ñ a ! 
¡Viva E s p a ñ a ! » 
Contestados estos gritos con entu-
siasmo por todos los presentes, y 
como fin del acto, se i n t e r p r e t ó el 
H i m n o Nacional . 
• • • • • • • • • • • • • • • « i 
j isidro MoiHoro navarro i 
• • 
• Saluda a su distinguida clien-
• tela y tiene el honor de ofrecer • 
su nuevo domicilio 
Avenida del General V á r e l a , n ú m . 8 
NOVELA AVENTURA 
• A orillas del Pi lcomayo», por Fede-
rico Mediante. 
«El todeo trágico», por Grant Taylor. 
• El forastero», por Hofíman Birney. 
« La piscina trágica •, por Steve DJVCS. 
«Los triunfos de Wences», por j . A. 
Sleeman. 
A 2 pías, en Infante, 122. 
PRESíflciOii PERSOUAL 
A FAVOR DEL ESTA 
N O I A D E L A DELEGACION-
L O C A L 
Se previene a todos los señora, 
patronos de Antequera y su térmij; 
que vienen reteniendo a sus obreros 
el 4 por 100 del jo rna l d iar io , si So« 
eventuales, o un d ía de haber nien 
su al si son obreros fijos o empl^ ac]0, 
de corporaciones o empresas, qUe 
durante el p r ó x i m o Noviembre (Jeben 
continuar reteniendo en la misma for. 
ma y p r o p o r c i ó n . 
Oportunamente .se h a r á público el 
lugar, medio y plazo para el ingreso 
o l iqu idac ión de las cantidades que 
hayan retenido en Octubre y de las 
correspondientes a Noviembre. 
Antequera 30 de Octubre de 1939.-
A ñ o de la Vic tor ia . 
E L S E C R E T A R I O D E L AYUNTAMIENTO 
D E L E G A D O L O C A L D E L SERVICIO, 
L a f u i i T e e l r o d e 
En la tarde del martes llegaron a j -
és ta los elementos que componían lajñja 
a g u p a c i ó n Teatro de Arte , de Málaga, 
patrocinada por la Secc ión de Falan-k f 
ge Femenina de Id capital. Aunque la con 
lluvia de s luc ió el recibimiento, en la 
e s t ac ión les esperaban bastantes per-L^ 
sonasy la Banda de música,haciéndo-
seles cordial acogida. 
A las seis en punto d ió comienz0 
el e s p e c t á c u l o en el Cine Torca!, H 
talmente lleno de selecto público.pu" 
para ello trabajaron activamente las 
camaradas falangistas de la localidad con 
y la D e l e g a c i ó n de Propaganda. Asi-
mismo el Comercio c e r r ó sus puertas 
a hora oportuna para facilitar la 
asistencia a la función y que ésta tu-
viera la mayor brillantez. _ 
, E l s e ñ o r g o b e r n a d o r e x c u s ó sua^5' este 
tencia anunciada, por lo que elac 'as( 
fué presidido por el comandante m"1' jfiue 
tar, alcalde y otras autoridades. r ^ 
En honor a la verdad hemos .n_ 
decir que el e s p e c t á c u l o no sat. L eo 
por ausencia de elementos rnuSlCu a$fán( 
que dieran todo su valor a las ^ Í .Jent 
anunciadas. E l públ ico , bien Pre(!'s, .Si 
puesto, a p l a u d i ó co r t é smen te , 5". j N 
pedal y como se m e r e c í a n al vi° V 
Bustos, a las bailarinas Lolita Oa 1 
go. Nena C á m a r a , Eva W o e h l e y k ^ 
Julia Schneider y cuerpo de baü^» I 
legrado por bellas muchachas. J 
F a l t ó aliciente a la función, de 1 «í 
que parece se suprimieron algu .^Jert 









c ión por marcharse — d u r ó 
mente hora y media—hizo que 




E L S O L D E A N T E Q U E R A - Página 3.» — 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D.FrawaJrJiez Pérez 
FUNDADOR DE " E L S O L DE ANTEQUERA" 
que falleció el día; 3 de Noviembre de I938, a los 73 a ñ o s 
de edad, d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y 
la Bendic ión de Su Santidad. 
I . I r * . 
Su viuda, hijos, hijas políticas, nietos y demás familia, 
ruegan una o r a c i ó n por el alma del finado, e invi tan 
a sus amigos a la misa que en sufrag)o del mismo se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o viernes, a las ocho de la m a ñ a -
na, en la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de los Remedios. 
C A R T A A B I E R T A 
V j Don José Carrillo, agente de la compa-
j ñía francesa de Seguros LE PHENIX, con 
'S31! domicilio en Maderuelos, 14, nos ruega 
ai1'la publicación de la^siguiente carta, que 
^ con sumo gusto lo hacemos: 
la 
ier. Antequera 26 de Octubre de 1939,—Año 
^ I de la Victoria. 
Sr. D. Eloy Rodríguez Muñoz. 
]Zo| Inspector general de la Compañía 
•(o-l LE PHENIX.— Sevilla. 
Muy Sr. mío: Con esta fecha y por 
su mediación recibo pesetas 10.000 que 
wn las otras 10.000 pesetas ya recibidas 
fecen el total del seguro de 20.000 pese-
tes, que tenía suscrito mi fallecido espo-
so (q. e. p. d.) Francisco Almendro Mar-
''nez con la compañía LE PHENIX por 
Póliza número 479.256. 
Las circunstancias de tener pagado en 
este seguro un solo semestre y también 
^circunstancias fortuitas de haber sido 
puerto mi esposo en la guerra, coloca a 
la compañía LE PHENIX en un nivel de 
pfiedad al abonar este seguro jamás 
balado complaciéndome en hacer públi-
^ mi testimonio de gratitud y autori-
^ndolc para que pueda exhibir la pre-
donde lo crea oportuno, 
^in otro particular quedo de Ud. afec-
i Suiia s. s. q. e. s. m. 
AMPARO PÉREZ SÁNCHEZ, 
VIUDA DE ALMENDRO. 
NOVELA ROSA 
flOSti,'^1 secretario», por Rafael Pérez y 
^ ^ • - 2 . 5 0 ptas. 
|Sí-/La mamá de papel», por Max du 
.gii';^ j0!" que me casé con él...», por Con-
T a Linares Becerra. —2 ptas. 
Cancionero | 
B • • 
¡ d e l fiTorcal,| 
Si quieres que te quiera, 
morena mía , 
no me niegues las cosas 
que yo te «pía>'. 
N o te ped i r é nada 
que no «pueas» darme: 
un besito tan só lo 
pa consolarme. 
Y as í , morena, 
p o d r á s gustar 
de m i boca el aroma 
de «Anís T o r c a l » . 
PAZ. 
«Pa» emborracharme de vino 
cualquier marca, me da igual; 
«pa» matar el gusanillo.. . 
«na» hay mejor que «Anís Torca l» . 
U N B O R R A C H O . 
Madre mía de la Cabeza; 
ya se c e r r ó el Cancionero; 
bendice al «Anís T o r c a l » 
y t a m b i é n sus medianeros; 
dales salud y suerte, 
que ganen mucho dinero 
O L I V A V E G A S . 
Postales para felici tar 
En brillo y mate, parejas, niños, etc.; 
preciosos dibujos, bordadas y en relie-
ve, en Infante, 122. 
A É p r a te otra calesoría 
Los habitantes de las capitales ven a 
los pueblos todos iguales: su iglesita, sus 
casitas alrededor, sus corrales con gall i-
nas y cerdos, sus vaquitas y sus campos 
verdes con muchos olivos y mucho trigo. 
Les ¡envidian su pan y su aceite, sus 
mantecas y su bucólica tranquilidad, y 
están deseando salir un día de excursión 
a un pueblo para descansar y oxigenar-
se y de paso recoger provisiones para 
unos días. Así ellos llegan a amar a los 
pueblos^ si no pueden ir a ellos con fre-
cuencia, se acuerdan mucho de ellos 
para todo. 
Algunas veces, los «capitaleños» —que 
no capitalistas—deciden llevar a los pue-
blos una poca de su cultura y una visión 
de sus exquisiteces artísticas, y organizan 
la «tournée» seguros del éxito, ¡cómo no! 
El público de pueblo es ingenuo, sencillo 
y cortés. Se le puede dar una notable 
idea de lo que es la inspiración de los 
grandes maestros a través de una nutri-
da orquesta... gramofónica, y lo que es el 
arte coreográfico en un? visión rapidísi-
ma... para no perder el tren... y a otra 
cosa. 
Pero Antequera es una ciudad con 
rango de capital, aunque por desgracia 
no lo sea por estar emplazada en una 
esquina de la provincia de Málaga, l i n -
dante con otras tres y equidistante de 
cuatro capitales de provincia con muchos 
habitantes. Por esto, por no poder ser 
capital, es considerada como «pueblo». Y 
por esa cieencia genérica de la fisonomía 
y etnografía de los pueblos tienen los 
«capitaleños», estos vienen a Antequera 
y se sorprenden, aunque lo disimulan. 
Se extrañan de que aquí haya tantas 
iglesias, intactas, y que encierren tanta 
riqueza de verdad y tantos objetos de 
arte, y hay quienes «nos descubren» el 
mérito arquitectónico de tales edificios 
y la factura de tal o cual ioiagen, como si 
no tuviéramos aquí quien lo haya averi-
guado y publicado ya. También se asom-
bran de que haya tantas industrias y se 
fabriquen cosas tan miTiíf icas como 
nuestras mantas y curtidos, y en seguida,, 
si el forastero es periodista o cosa que 
lo parezca, concibe la idea de hacer una 
revista a punta de tijera y consigue anun-
cios de grado o por fuerza, pretendiendo 
que va a descubrir ante el mundo lo que 
Antequera vale y tiene. 
Antequera tiene derecho a otra consi-
deración; Antequera es ciudad de catego-
lía, capaz de sentir y de practicar el arte 
en sus varias manifestaciones. Sin alar-
des ni propagandas, y sólo para expan-
sionarse en casa, aquí se han organizado 
funciones artísticas y teatrales con todos 
los elementos precisos, que por su br i -
llantez nada tuvieron que envidiar a las 
celebradas en otra parte. Y Antequera 
recibe bien y corresponde siempre con 
largueza a todos los llamamientos que 
se le hacen en nombre del arte y de la 
cultura—recordemos al Cuadro Artístico 
Universitario de Granada — ; pero se 
siente herida en sus sentimientos cuando 
no se le da lo ofrecido. 
Gallina vieja hace buen caldo 
Gallina blanca lo hace mejor 
fla caito «CID» el i jor 
De venta en todos los establecimientos 
— PSgina ¡f.i E L SOL D E ANTEQUERií 
Profesora en Bordados IVIDAMUNICIPALI 
fl MAQUINA Y « MANO 
Se hace punto, piquillo, etc. y se ad-
miten alumnas para su enseñanza , a 
15 ptas mensuales. 
D I E G O (^OJVJCE, 21 
Falange Española Hit ional ista y de las 
J. 0.1 i 
JEFATURA PROVINCIAL DE MÁLAGA 
C i r c u l a r n ú i m . V S 
El Secretario General del Movimiento, 
en circular núm. 82 de fecha 11 de los 
corrientes, me dice lo siguiente: 
«Llegó el.momento de poner fin a cuan-
to sucede en materia de Abastos. 
Hay quien pretende que las tasas sólo 
sirvan para con su establecimiento ocul-
tar los productos, que desaparezcan del 
mercado y dedicarse a la venta clandes-
tina, con perjuicio del comprador que se 
ve impotente para luchar con la escasez 
y carestía de los artículos de primera 
necesidad. 
Contra los que tratan de desacreditar 
la política del Gobierno y establecer la 
inmoralidad como norma de comercio, ha 
de reaccionar vigorosamente la Falange 
Espanola Tradicionalista y de las J.O.N.S. 
ya |que las cosechas recientes, franca-
mente buenas y en algunos productos 
extraordinarias, no jus'ifican en modo 
alguno el actual estado de cosas, que los 
malvados quieren imponer. 
Por todo ello exijo, que ¡al llegar a tu 
poder esta orden de que acusareis recibo 
telegráficamente, hagas saber a todos los 
afiliados" y jerarquías subordinadas, la 
obligación que tienen de fiscalizar la vida 
entera del comercio, evitando:que todo 
productor, -transportista o comerciante, 
retraiga del mercado o eleve caprichosa-
mente los precios de las mercancías, de-
nunciando inmediatamente ante las Auto-
r idades^ubeñiá t ivas cualquier infracción 
que notaren y que aquéllas castigarán con 
multas que servirán para establecer pues-
tos reguladores, aparte de otras sancio-
nes que irán agravándose rápidamente y 
cuanto exijan, las circunstancias, hasta 
llegar si es preciso a imponer las más 
gravísimas. La batalla de la paz así lo 
exige. 
Lo que te traslado para tu conocimien-
to y su más estricto cumplimiento. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Málaga 19 de Octubre de 1939.—Año 
de la Victoria. 
E l Jefe provincial de! Movimiento, 
FRANCISCO PRIETO MORENO. 
Peluquería 
García 
SE HA. T R A S L A D A D O A 
LUCENA, 31 
En segunda convocatoria 5C celebró 
el vitrnes la sesión municipal, que fué 
prenJida por el alcaide, señor López 
Priego, y a la que asistieion los señó-
les Casiilia Miranda, Moreno Pare] i , 
Miranda Roldan, Blázquez de Lora, 
Moreno de Luna y Cuadra Blázquez. 
El secretario, señor Pérez Ecij i , l¿yó 
el acta de la anterior, y es aprobada. 
O R D E N D E L DI V 
El interventor, señor Sánchez de Mo-
ra, á ió lectura a las cuenta.-, facturas y 
listas de jornales, que se aprueban. 
Se acc íde a iuc'uir en el padien veci-
nal a José Rodríguez Soto y esposa. 
La Corporac ión quedó enterada de 
que ha sido nombrada por la interven 
ción Piovi::cial de Sanidad, matrona 
interina de asistencia púb' ica domicilia-
ria, d o ñ i Carmen Torres Zurita. 
Se resolvió sobre varias solicitudes 
de empleo. 
Fué concedida a don Antonio Vegas 
Ruiz autorización p¿ra obra de reforma 
en la fachada de una casa. 
Se accede a petición de Francisco 
Carrégalo Martín, sobre traslado de 
es^blecimiento de bebidas. 
Es aplazada para cuando se apruebe 
el presupuesto/ una petición del presi-
dente d í la j u v í n t u d Masculina de A . C . 
de Ja parroquia de San Sebastián. 
Concédese licencia a la señorita Luiáa 
Romátí Sánchez. 
S- desestima petición de anticipo for-
mulada por Rafael Pástrana García, y 
otra sobre anulación de recibos de in-
qui inato presentada por José Sánchez 
Barón. 
El Ayuntamiento queda notificado 
del traspaso de tierras de Propios que 
Francisco Ligero Corado ha convenido 
con José Bueno Amaya en el partido 
Alcornocal. 
Queda aprobada la distribución de 
fondos del mes entrante. 
ASUNTOS U R G E N T E S 
Vistas las solicitudes de estudiantes 
respecto a que se les facilite auxilio para 
libros de textó, se concede amplio voto 
de confianza al señor alcalde para que 
con el asesoramiento que juzque del 
caso, resuelva todas las peticiones. 
Dióse cuenta de comunicación del 
Gobierno Civil manifestando que del 
cupo de nueve mil pesetas asignado a la 
provincia de Málaga para contribuir a la 
entrega a S. E. el General ís imo Franco 
de la espada del Caudillo, habia corres-
pondido a este Ayuntamiento en la pro-
rrata 483.94 pesetas, y la Corporac ión , 
muy complacida de ello, acordó remitir-
las con urgencia. 
Pasa a informe de la junta del Repar-
to reclamación de Francisco Alcántara 
Postigo. 
Sobre petición de empleo de José 
Valle Ramírez, se acuerda hacerle ssber 
que debe dirigirse a i * Comisión Inspec-
tor i de Muiilados. 
Vista11 petición de Jo^é Montilla Rijas 
sobre traspaso de caí* económico, se 
acut-r la pedir ii furm . 
Se concedé vuio a i calde para qug 
gratifique a los cubiiJores d : Puto 
Unico. 
Fué declarado veci o, a petició i de! 
intensado, Miguel O.jiizález Podadera. 
Por últ imo, se concedió una iiceníia 
al secretaiio municipal. 
3NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de 58 años, ha fallecido 
doña Carmen Mir de Lara, tía de nues-
tros amigos los señores -le Mir Pérez. 
El entierro tendrá lugar a las once 
de la m a ñ i n a de hoy. 
En paz descanse ra finada, y reciban 
nuestro pé-iame sus expresados deudos 
y demás famili •.• 
— E n Murcia ha dejado de exisíi-
doña Maria de Torres Requ-na, tia por 
lítica de don Jesús de la Peña Seiquer, a 
quien, asi como a la demás familia, en-
vianíos nuestro pésame. 
LAS C U A T R O GRANDES 
C U A L I D A D E S 
SU P R O C E D t N C I A , Montilla. 
SU C A L I D A D , Vieja Solera riquísima. 
SU P R E S E N T A C I Ó N , Embotellado. 
SU PRECIO. Solamente 1 95 ptas. la 
n edia botella (casco aparte) en el gran 
establecimiento de Vinos de General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego;Ponce). 
B O D A S 
En la tarde del miércoles y en el do-
micilio de doña Carmen Chacón , viuda 
de Palma, se celebró la boda de su hija 
la señorita María Pabna Chacón, con 
nuestro estimado amigo don Francisco 
Castilla Miranda. 
Les fué dada la bendic ión por do" 
Clemente Blázquez, siendo padrinos la 
madre de la novia y el hermano cUl 
novio, don José Castilla Miranda, Prl' 
mer teniente de alcalde de esta ciudad-
Como testigos actuaron don Antonio 
Palma Salguero, don Francisco López 
Ureña y don Ildefonso Palomo VallejO, 
por parte de la desposada, y por la de 
contrayente, don Francisco García Ru'^ 
don José Rosales Salguero y don Gus-
tavo Miranda Roldán. . . 
El nuevo matrimonio salió en vía] 
de novios para Sevilla y Madrid. 
— Ayer tuvo lugar en la iglesia pafO' 
quial de San Ped;o el enlace m a t r S . 
nial de la señorita Luisa Román ^ 
chez con nuestro querido amigo o . 















E L SOL D E A N T E Q U E R A 
^jo la u n "»!! e! párroco de dicha 
' señor Blázquez, y fueron padn-
jori Julio Sánchrz Fuentes, tío de 
y doña Elena Robledo, madre 
10 testigos firmaron el acta, don 
11 Chaves, don Domingo Viliarejo 
¡y\f,ionio López Iñiguez. 
jpué^ de ser obsequiados los invi-
| [iiarchó la feliz par ja a Córdoba , 
cía y oirás capnaks. 
¡seamos a ambas parejas muchas 
¡jjjes en su nuevo estado. 
3AS, BAUTIZOS, REUNIONES 
ETCcTERA 
] C35! a especializada en la venta de ,5 coñac, licores y aguardientes, 
eral Sanjurjo, 8 (mtes Diego Ponct) 
MEJORADOS 
s- juy mejorado deja dolencia que le 
enido postrado más de un mes, he-
:e s saludado al respetable sacerdote 
ijum Ramos Jiménez. D.seamos su 
m npitto restablecimiento. 
fambién hemos visto restablecida y 
ilegrada a sus funciones en las ofici 
de la Sece t a r í a municipal, a la se-
¡ta Rosa Sáez de Oña , que h i sido 
ísimamente operada de apendicitís 
el reputado cirujano doctor Jimé-
Reyna. 
le damos nuestra euhorabjena. 
DE PRISIONES 
Por haber sido suspendido en su 
!?(), de orden superior, el director de 
Prisión de este partido, señor Lucena, 
a encargado d é l a dirección d é l a 
sma t i oficial don José Fuensalida 
a quien deseamos el mayor acier-
fn su delicada misión. 
UN B U E N C H O C O L A T E 
"i tostada o picatostes en el C A F É 
aRGARA. Teléfono 36. 
EN SANTO D O M I N G O 
« está celebrando todos los viernes 
binario al Dalce Nombre de Jesús, 
•^"go de los PP. Carmelitas. La 
iVealaStma. Virgen de la Paz, des-





N I D O DE A G U I L A S 
s generaciones distintas. El choque 
re dos maneras dispares de la vida. 
Padre, con su viejo concepto del 
n°r; el hijo, con la despreocupación 
'as jóvenes generaciones. Pero 
j'ps tienen un denominador común 
f a rectitud de sentimientos y en el 
!n estricto del deber. 
r l D O DE AGUILAS, que hoy se 
l|yecta en el Cine Torcal, no es una 
f'CL1la de aviación propiamente dicha, 
t ja más grande síntesis y la más 
j.,;)cionante reacción que, basándose 
L fs,e tema, se ha realizado hasta 
,ros días. 
LópezOreia 
CONSULTA DIARIA D E 
Medic ina y C i r u g í a 
Rayos X - : - Diatermia 
C a n t a r e r o s ^ (junto al Gine T o r c a l ) 
X E L - E R O I M O 1 0 2 
FIESTA DE LOS C A Í D O S 
A las once de Id mañana de hoy ten-
drá lugar un acto público ante la Cruz 
de los Caídos, instalada provisional-
mente en la plaza de San Sebastián, hoy 
de Calvo Sotelo. 
Se verificará una concentración de la 
Falange de Antequera y organizaciones 
juv tn i es, tanto masculinas como feme-
ninas, rogándose la asistencia no sólo a 
los afiliados a Falange Española Trad'-
cionalista sino a todos los antequeranos, 
para mayor brillantez del acto. 
V É R T I C E 
Acaba de recibirse el n.n 2b de esta 
gran revista.—4 ptas. en Infante, 122. 
J U V E N T U D M A S C U L I N A DE A. C. 
La nueva Directiva de esta asociación 
es la siguiente: 
Presidente, don Ramón Lanzas Te-
nor; vice, don Joaquín López Vallés; se-
cretario, don José Matas Vargas; vice, 
don Cayetano Urozco de la Fuente; 
tesorero, d o n j u á n Liñán González; vice, 
don Miguel Ruiz Gómez ; bibliotecario, 
don Manue1 del Pozo Maqueda. 
Vocales: de Propaganda, don Antonio 
Gallardo Barón; de Piedad, don Fran-
cisco Morales García; de Catecismo, 
don José León López; de Aspirantes, 
don Ramón Lanzas Tenor. Abanderado, 
don Rafael Lanzat Ríos. 
Deseamos a la nueva Junta el mayor 
éxito en sus fines. 
G U I A DEL A G R I C U L T O R 
Con el calendario de siembras y nu -
merosos grabados; por J. Mocoroa.—4 
pesetas. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Hoy estarán abiertas la farmacia 
Castilla y la de don Nicolás Cor tés . 
BIBLIOTECA I N F A N T I L 
Se ha empezado a publicar esta co-
lección subtitulada <La reconquista de 
España», en la que el «Tebib Arrumi» 
relata en iforma clara y comprensible 
para los niños la historia del Movimien-
to Nacional. Cada cuaderno, una pese-
ta en Infante, 122. 
] INTERESA A LOS OBREROS 
A G R Í C O L A S 
Por la Jefatura local de Falange se 
hace saber a todos los obreros del 
campo de esta ciudad y su té rmino la 
necesidad que tienen a los efectos de 
trabajo, de estar inscritos en la Oficina 
de colocación establecida en el edificio 
de la C. N . S. Los que no hayan efec-
tuado su inscripción, deberán hacerla 
inmediatamente, pues caso contrario 
no podrán encontrar empleo. 
Por dicha Jefatura se trabaja activa-
mente para solucionar totalmente el 
paro en esta semana. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
PÉRDID \ 
de una foto tamaño postal, de mu-
jer con vestido negro y un ramo 
de violetas en el pecho, extraviada en 
la mañana del domingo pasado, desde 
el Corazón de Jesús a a plaza de Toros. 
Se luega a la persom que lo haya en-
contrado la entregue en plaza de San 
Sebastián, n,04, y se gratificará. 
PÉRDIDA 
de m reloj pulsera de tabailero, chapa-
po, marca Í C r o m o m ; t r e Édox, desde 
calle Obispo a plaza de San Sebastián. 
Se gratificará en t regándolo en M e d i -
dores, 8. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo de roseta con perlas, per-
dido desde plaza Abastos a calle To r i l , 
en la mañana del miércoles. Se gratifi-
cará por ser recuerdo. Razón, en esta 
Redacción. 
SERVICIOS Ü E Í E B I l i l i m O S 
¡ISemana del 1 5 a l 21 de Octubre 
MATADERO 
Se han sacrificado: 9 reses vacunas; 9 la-
nares, 73 cabríos, 08 de cerda y 46 aves. 
Decomisos: 4 kilos y medio de pulmones y 
5 yi medio de hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.210 kilogra-
mos de pescado, 1 460 de mariscos y 53 ca-
britos. 
Decomisos: 30 kilos de pescado. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 13 muestras de leche, todas en 
buen estado para el consumo. 
VETERINARIO D E SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento 
de matanzas para particulares, don Carlos 
Lcría Baxter, Santa Clara, 9. 
— PSgina B.« — E l i SOI O E A N T E Q U E R A 
Falanges 
R U T A 
La Revolucon Española adquiere 
solidez propia de lo esta'a1, y e¡ Estado 
—con una mayoría de da 1 d - que le 
Jia dotado loUificil de SJ < a ¡miento— 
avanza a cada nueva L-y p j r el firme 
camino de la robustez nanonal-sindica-
lista. El espíritu revol.i ionario de l i 
falange es soberbiamei te mantenido 
por el Caudillo como tuerza motriz, 
inspiradora de cuantas disposición s 
¡manan de su Jerarquía, y la doctrina de 
josé Antonio toma cuerpo, en función 
d d Estado, a través de Franco y los 
üombres de su Gobierno. 
Todo es hoy en España en razón de 
y para la Revolución. Falange alcanza en 
la moderna estructuración la soberanía 
que le corresponde como v i l o r supre-
mo de la política y el puesto de base 
fundamental en que debe descansar el 
peso del Estado. Sistema medular de la 
organización social de nuestra Patria, de 
su Junta Política caldrán la norma y el 
estilo pan enriquecer de sentido políti-
o, de orientación y rectitud doctrinal 
la labor técnica del Gobierno, y a través 
de éste y de «us Sindicatos desarrollará 
con toda amplitud, con h máxima sere-
n ida l , los postulados revolucionarios 
que pusieion a España en pie para !a 
guerra. 
Porque las leyes úl t imamente dicta-
das, lo que hacen es acabar de una vez 
para si mpre con la timoratez poKtica 
qu-; fué «¡igno en toda situación esp mo-
la anterior al Movimiento. El hala¿o a 
la masa populachera—no popular, que 
es esencial y por qué de los p a í s e s -
difiere totalmente con nuestro senti-
do de selección minoriiaria como órga-
no rector. Por eso el Caudillo ha visto 
la necesidad de concretar en la Junta 
Política de Falange el numen efectivo 
de lo que su Gobierno convertirá en 
positividad revolucionaria. 
Pero a esto quien puede darle la 
espontaneidad y la vehemencia de lo 
directo es esa juventud tan amada por 
Franco. La juventud que, con su forta-
leza, su preparac ón d- lucha y su capa-
cidad intelectual, será una de las más 
lirmes razones de la continuidad revolu-
cionaria. Y esta gente joven que busca 
e! Caudillo ha sa ido del ambiente uni-
versitario, con lo que nuestro Sindicato 
no sólo se encuentra, como tal Sindica-
to de la Falange, ligado a la labor de la 
Junta Política y del Gobierno, sino que 
se considera dentro de ellos, por haber 
en su seno elementos recientemente 
salidos de las aulas. 
Rsta es la realidad constructora del 
nuevo Estado por todos deseada y por 
nosotros dicha en nuestro n ú m e r o de 
Abr i l . 
Hoy,como entonces, decimos: «...nos-
otros, juventud universitaria, juventud 
revolucionaria de España en general, 
ante el jefe Nacional de la Falange sólo 
tenemos una postura: la de servicio 
perman-nte, y una sola vo/ : A TUS 
ÓROfeNES. . 
CAUDILLO 
Victoria ha sido la voz que siempre te 
hemos escuchado. Y pata la lucha, la 
muerte y la victoria, en nues'ros labios 
sólo se ha oído un nombre: el tuyo, 
Caudillo de España: Franco. 
Mientras tus legiones milicianas lo 
llevaban * i r £ trincheras, desde las pla-
zas de todos los pueblos de Españ i y 
las avenidas de todas sus ciudades, un 
clamoreo de muchedumbres subía hasta 
ti , lleno de secura esperanza, aureolán-
do e con la grandeza de tu nombrr- re-
pelido: Franco. 
Hey, e^ e mismo clamor y esa misma 
esp ranza están firmes en la gozosa fir-
m-za ce la victoria alcanzada; en la 
gozosa esperanza de saberte portador 
de la Justicia y realizador de la Revolu-
ción ai sia la por España. 
Franco: en esta hora, como en todas 
las horas de nuestra Patria desde el co-
mienzo de la gran gesta, el S. E. U. , que 
ha sido y setá siempre la van¿ua r j i a 
revolucionaria de España, está a tus 
órLÍeres y hace que su voz salea del cla-
mor general para gritar más: FRANCO. 
¡ Arriba España! 
JOSÉ ANTONIO 
Porque creímos en li y tuvimos fe en 
tu designio, porque nos sabías anhelan-
tes de tus hechos y querías puriticarnos 
en una España ilustre y más justa, por-
que para todos tenías afán y gloría de 
muerte en tu Falange, porque quisisie 
llevarnos al camino de la verdad por 
eso fuiste Cés r truncado en savia joven, 
en sangre tuya que hoy es savia de Espa-
ña; de esta España que no te gustaba y 
a la que tú salvaste recorriendo la linea 
más corta entre los dos puntes de tu 
ideal: la que cruza viril las estrellas. D¿ 
la vida a la muerte: esa fué la feliz tra-
yecforia que escogiste, pasando por 
España y redimiéndola . 
Nada tan fugaz, pero nada tan fértil 
como el re lámpago de tu vida. Efímera 
lluvia en la sequía, que dió vida a la 
simiente de lo que hoy se comienza a 
granar. 
Só:o el impío y el traidor intentarán 
segar la mies sin grano o abatir su 
erguida espiga. Pero nosotros, jóvenes 
guardas de tus dictados, juramos el 
exterminio d d que quiera oponerse, 




Ptopletarlii: T U S mi Mmi$ 
:::::::::: Sucesor de Manuel C . C o r ^ 
Reparaciones en automóviles 
t o d a s c lases . 
Maquinaria en general. 
C A L L E A G U A R D E N T E R O S , N-0 11 - J l l l ^ J 
«tLOJEm» I B U I l F I l 
H i t ó l o s para reíalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases 













































Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS,7, 
iCeryccerfaMSIlLll 
C A F É 
L I C O R E S -:- VINOS OE TODAS CLAStS 
C e r v e z a s al gri fo 
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' O ^ E L T E R R O R R O J O 
gn un lugar no muy lejano de cuyo 
jmbre me acuerdo perfectamente, vivían 
,í santa paz, un hombre honrado, su hija 
¡uda, y nieto de doce años; les sorpren-
1 |a revolución y no saben donde escon-
pse. El padre, conocedor de aquel 
,rUño, anda entre matas y abrojos, de 
NTEOl  J c h e en su casa' alerta al menor ruido. 
hija, más perspicaz, se disfraza: una 
^>¡¿luca blanca, un pañuelo a la cabeza con 
nudo en la barbilla, y la cara pintada 
2 albayalde le hacen unos surcos que ni 
la misma se conoce. Llegan los milicia-
jos a aquel apartado rincón, registran la 
lasa, mueven la paja, cojen el borriquito 
las gallinas que había, y al marcharse 
jice un miliciano a la mujer: «Pues tú 
para ser tan vieja tienes una dentadura 
puy sana.» «Anda, vete, vete, que sois 
capaces de todo», le replica ella. Andan 
duscando al sacerdote del pueblo, joven 
veintitrés años que hacía ocho meses 
había cantado misa. Este se acuerda de 
quella buena familia, y una noche se 
resenta en la casa y dice al padre: 
Francisco, no tenemos salvación; raori-
emos por Dios y por que se salve Espa-
ña». De pronto oyen un ruido extraño; 
Era un coche que se aproximaba; ayes de 
mujer hieren el espacio. La mujer de la 
casa de campo comprende enseguida lo 
que pasa. «¡Por Dios, papá! ¡Señor cura!, 
marchaos, marchaos de aquí.» 
Quieren huir, pero no pueden; Ies fal-
tan las fuerzas, se les doblan las rodillas. 
Dios quiere que presencien los tres el 
terror del crimen; oyen que el coche se 
lia parado; dan un soplo al candil, suben 
a l a ventana más alta de la casa; gritos 
desgarradores de la víctima: «¡Ay, Dios 
mío!, ¿no hay quien me ampare?» Se oyen 
tóonaciones de pistolas; todo queda en 
silencio.. Después, ir y venir del coche 
para cerciorarse si la víctima estaba bien 
Huerta. Los habitantes de la casita espe-
fan que vayan por ellos de un momento 
1 otro; la mujer insiste en que se escon-
• a P1?- «Señor cura, quítese los hábitos v 
I A ^dc los , por Dios». «Hice juramento a 
LN i f05 ^e mor" con ellos y no me los he 
'| quitar», le contesta. «Entoces líeselos 
'•cuerpo y encima estas ropas de seglar; 
"el sacerdote, comprendiendo que com-
fometía a aquella buena familia, accedió 
la petición de la mujer. Después, una 
^ertninable noche de rezos y de enco-
r d a r a Dios sus almas... A l amanecer 
en que vienen como fieras milicianas y 
"Acianos a donde estaba el cadáver, 
•^'las, abortos del infierno, bailan en el 
erpo de la pobre, víctima hasta llenarse 
?s alpargatas de sangre; ellos, figuras de 
aíanás, abren el coche, sacan gasolina, 
cían el cuerpo y le prenden'fuego. Por 
n ' a entierran y se marchan satisfechos 
J-su refinada maldad. Todo el odio que 
I ierran sus pechos contra aquella po-
R E S ^ triujer' era porque no habían podido 
r\u ^ ger el marido, que unos días antes 
Po escapar de sus garras. Una noohe 
jSuien entró en la casa diciendo que era 
i^iadrc del cura la que habían matado. 
te. al oír aquello, corrió a su casa; n i 
H
j l c a s i ni el decirle el peligro que corría 




'do , > peró al enterarse el pueblo que el 
:RAorei^0te csta')a con su familia fueron 
cierto que a su madre la habían ma-
is el y lo asesinaron. El hombre 
de campo también murió al 
de la 
poco 
tiempo, quebrantada su salud; no pudo 
resistir tanto sufri.niento. 
Pasan tres años, la miliciana más infa-
me de todas, ha estado durante ese tiem-
po en Ceuta, pasando por una persona 
decente, se dá trazas para enamorar a un 
hombre honrado, hasta el punto que 
pronto se casará con ella, está muy creí-
da que los va a engañar a todos, ¡pobre 
señor!, va a entrar en una familia de cri-
minales cien por cien, pero he aqui que 
enterada de todo esto la mujer que lo vió 
todo la denuncia a la policía, se celebra 
la vista, hay un careo entre ellas y al 
terminar dice aquella arpía: «Señor juez, 
esta es la mujer más mala que hay en el 
mundo, lo sabe todo tal como pasó...» 
Aquel crimen no podía quedar impune. 
JULIA CASAS 
ACABAN DE PUBLICAR.... 
BIBLIOTECA R O C Í O . «Legado de 
amor» , por Margarita Lcvray. —0,95. 
LETRAS. «El icono vengativo», por 
Chailes Barrí .—2 pesetas. 
PUBLICACIONES C I N E M A . -Amar 
en ayunas», con Preston Foster y 
Carole Lombi rd .— 1 peseta. 
EDITORIAL ZORRILLA. «El mislcrio 
d f l Larkins, Hotel» por Au^tln Wa-
rren.—2 ptas. 
NOVELA OEL SÁBADO. «Meses de 
e s p e r a ' z a y lentejas», por Samuel 
Ros.—I ptas. 
C O L E C C I Ó N HOQAR. «La pasión de 
una re lidiosa», por Nuno qe Monte-
mor.—4 ptas. 
De venta: Estepa, 122. 
Denuncias de ia Pollera 
Ha sido denunciado el comerciante 
de calle Toril Manuel M i r t i n Alcalá por 
vender trigo en pequeñas cantidades, 
cobrando 45 cént imos por medio kho, 
siendo el precio de tasa 58 céntimos el 
kilogramo. 
También lo ha sido Antonio Diaz J i -
ménez, domiciliado en calle Camberos, 
por haber obtenido diversas cantidades 
de vanas personas, con un total de 281 
pesetas, como anticipo para facilitarles 
café y azúcar. 
NOVELAS NOVELAS 
LAS ALAS INVENCIBLES, por Con-
cha Espina.— 5 ptas. 
A L T A R MAYOR, por Concha Esp ina . -
7 ptas. 
SUSANA, por Pío Baroja.—5 ptas. 
LOS CARANCHOS DE LA FLORIDA, 
por Benito Lynch.—6 ptas. 
LA NIÑA DE PLATA V ORO, por 
Mariano T o m á s . — 5 ptas. 
Subs id io Familiar 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
Se recuerda a los señores patronos 
que la cuota normal del actual mes de 
Octubre será su pago en los días (no 
festivos) comprendidos del 1 al 10 del 
próximo mes de Noviembre, y que pasa-
da esa fecha, tendrán que abonar un diez 
por ciento de aumento por demora. 
Las horas establecidas para este servi-
cio son de diez de la mañana a dos de la 
tarde. 
EL DELEGADO, 
liEBOCIADO DE HBASTOS 
DE INTERÉS A LOS 
EXPENDEDORES DE LECHE 
A todos los expendedores de leche 
que no figuran en la presente relación, 
se hace saber, deben pasarse por el 
Negociado de Abastos de este Excelen-
tísimo Ayuntamiento, en un plazo no 
superior a diez dias, a fin de solicitar la 
co respondiente autorización para poder 
continuar vendiendo dicho articulo. 
D.a Rosario Moreno P.rej i Obregón . 
» Pilar J iménez Vida. 
» Dolores D u e ñ i s Pér z. 
» Teresa Narbona Ortega. 
D. Salvador Muñuz Tur e*. 
D.a Do ores Ramos Out ié rez. 
D. Rafael Delgado Guillen. 
» Juan Palomo J ménez. 
» Francisco Soriano Mo'eno. 
» Antonio Jiménez Goi z í lez . 
» Diego González Peña. 
» José Terrones Pedraza. 
» Salvador Otero Luqu •, 
» Manuel Jiménez González. 
» Juan del Rio Pérez. 
> luán Ligero Pérez. 
» Juan Muñoz Rosas. 
» Francisco Santos Márquez. 
» Andrés Cu-iel Arcas. 
D / Carmen Velasco Dorado. 
» Dolores Raya Peña. 
» Asunción Hurtado Sánchez. 
D. Francisco Pedraza J iménez. 
» Juan Lópf-z García. 
D.a Remedios Velasco Dorado. 
D. Gabriel Rico Galeote. 
» Antonio Melero Rodríguez. 
p . a María López Amat. 
'•» María Alarcón Barroso. 
» Dolores Ortiz Palacios. 
Antequera 26 de Octubre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DECLARACIÓN D E L MAÍZ 
Se pone en conocimiento de los tene-
dores de maíz que no hayan presentado 
declaración del mismo, deben proceder 
a hacerlo seguidamente, ante el Nego-
ciado de Abastos de este Excelentísimo 
Ayuntamiento. 
Antequera 28 de Octubre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 4 
ANIS TORCAL - ANTEQUERA 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce ::::::::::: 
La Destilería de Ntra. Sra. de la Cabeza, sigue comprando garrafas 
a 8.50 pesetas y 4 pesetas las de 16 y 8 litros respectivamente. 
Se continúan publicando las coplas del concurso hasta agotar las 
recibidas al íinalizar el plazo. 
R E T I R O O B R E R O 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
Se hace saber a todos los obreros que 
por haber cumplido los 65 años de edad, 
les comprenden los beneficios del cobro 
de pensión de tres pesetas diarias, que 
aún no han llegado a esta Delegación las 
instrucciones c impresos, que han de 
llenar para obtener aquel beneficio. 
No dejen de leer este semanario del 
próximo domingo, 5 de Noviembre, don-
de de haber llegado, se publicarán aque-
llas instrucciones. 
EL DELEGADO. 
C O N C I E R T O 
Guia lntemioiial U las Carreteras 
de España y Portugal 
Declarada de utilidad por el Patro-
nato Nacional de Turismo.-15 ptas. 
M A P A DE CARRETERAS, hoja nú-
mero 14, que comprende de Mála-
ga a Almería .—3 pesetas. 
De venta en Infante Don Fernando, 122 
La Castellana 
Se lian recibido los siguientes a r t í c u l o s : 
DEMOGRAFIA 
MOVIMIENTO D E POBLACION 
desde el 21 al 27 de Octubre. 
que ejecutará la Banda Munici-
pal, hou domingo, en el Paseo, de 
3 y media a 5 y media de la tarde 
1. °—«Baena>, pasodoble, por Maria-
no Ruiz, 
2. °—«Pompadour> , gavota, por A. 
Preckher. 
3. °—«Gloria», capricho-tango argen-
tino, por F. Calés. 
4. ° — «¡Churumbeleiías!» (estreno), 
estampa gitana, por Emilio Cebrián 
Ruiz. 
5. °—«Kilima», foxtrot, por Ch. Vir th. 
6. °—«La Giralda», pasodoble, por 
Juairanz. 
Guisantes, Alcachofas y Co-
l i f lor al natural ; Cubitos de 
caldo «El C o c i n e r o » ; S a l m ó n 
al natural ; Aceitunas en fras-
cos y en latas, y conservas 
de frutas de todas clases. 
T E L E F O N O 362 
LIMPIEZA Y R E 
P A R A C I O N D E M I I P M S DE m i l 
ABONOS MENSUALES 
F . L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S . 17 
N A C I M I E N T O S 
José Ruiz Ortiz, José Ruiz Quesada, 
Elena Viera Orozco, Higinio García 
Gómez-Qu in t e ro , Francisca Domínguez 
Beníuz , Juan García Jiménez. 
Varones, 4.—Hembras, 2. 
D E F U N C I O N E S 
Rosario Delgado Fernández, 2 m e ^ 
Francisco Fernández Rodríguez, 
años; Carmen Enríquez de la Vega, 
90 años; Dolores Ruiz Corbacho, ^ 
años; José Cebrián Moreno, 24 d'35' 
Joaquín Navarro Jiménez, 32 años. 
Varones, 3 —Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . • • g 
Total de defunciones . • • j -
Diferencia a favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Francisco Castilla Miranda, con María 
Pa ma Chacón .—Juan liménez Zamo^-
con Francisca Ramos Melero —Frant 
co Rodríguez Rodi ígu^z , con Dolo» 
Mora'es León. 
